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pastoral  setting. Jack Furiow, a se-
nior who is majoring in graphic design,
 
takes a break to take advantage of 
the' soft 
Jay Dunlap 
Daily staff photogfap nr 
light during a storm to sketch the Central 
Classroom Building. "The only
 problem is 












Fifteen engineering clubs and or-
ganizations will have to pack up and 
move out of their Engineering 
Build-
ing headquarters because of Project 
88 
construction.  
The groups were told Wednesday 
that they must move to make space 
for equipment storage during the pro-
ject's construction, scheduled to 
begin in the fall. 
Project 88 is the $38 million reno-
vation and upgrading of the Engi-
neering Building. 
The 




built  in 
1953



















Myronuk informed officers of all  
15 
engineering  clubs that they will 
have to sacrifice their various rooms 
because of 
severe  space problems as-
sociated with the 
impending





 footage of space. 
The 
clubs  will 
















. . . of 
stuff 




































































Spartan tennis team 





























 up its 
budget  
Wednesday


















that   
$200,000   









 be cut. 














Novicki.  A.S. 
director  of stu-
dent services. 
"I think it's unfair that we con-
sider the A.S. Business Office a sa-
cred cow," he said. 
The board
 spent more than an 
hour
 debating RAFI. before it con-
cluded by a 5-4 vote to propose all six 
RAFI groups be funded fully.
 
However. the groups
 are not yet 
funded as the 
decision  was tentative 
and must 
pass
 final board approval 
next
 week. The purpose of the vote 












 she would 
veto 
the budget
 if it did not 
fund  the RAFI 
groups
 fully. 
RAF!, approved by student vote 
in 1982, states that
 automatic funding 
should 
be provided for the Art 
Gal-
lery, radio 
station KSJS. the Music
 
Department, the
 Radio and Tele-
vision News 
Center.
 the Theatre Arts 
Department and 
the Spartan Daily. 
The initiative states
 the A.S. 
shall 
fund  the above groups a 
set 
amount per year.
 based on enroll-
ment. 
For  example. the Art 
Gallery  
is to get 20 cents per
 student each se-
mester. With the projected enroll-







































I said I 
would  try to 
uphold  student
 votes, and













 are against RAF!, then 
work to repeal RAFI," he said. 
A.S. Business Administrator 
Jean Lenart 
entered the debate, de -
continued on page it 










Society's fear and ignorance about AIDS has 
prompts 
BiBui CSU system
 to consider requesting campus 
presidents to form guidelines
 to prevent discrimination 
against AIDS victims. 
A resolution proposed 
by the California State Univer-
sity Board of Trustees stressed the need to 
guard  against 
unfair treatment of students 
and faculty members with 
Acquired Immune Deficiency Syndrome. 
The resolution will go before the board for adoption at 
its May meeting. 
"It is evident to medical science that AIDS is not 
transmitted through casual contact such as classroom at-




 stated it is the 
duty
 of the CSU to 
provide current and 
accurate  information to 
combat
 igno-
rance about the syndrome. 
It also requests that the 
chancellor's
 AIDS Study 
Group submit 
a report to the trustees
















and  medical 



















about  the disease, said 
Jeff Stetson, CSU dean for 
affirmative
 action for faculty 
and staff. 
"We have had 
isolated cases of individuals with 
AIDS  
at CSU schools," 
he said. 
The task force's report, which 
is in its final stages, is 
a 10-page document that includes several policy 
statements that will direct the system's 
schools. 
Stetson said he 
expects  the report to 
1)e  finalized at 
the board of trustees'
 meeting in May. 
"We are 





 \A ill inform students 
what  AIDS is all about."
 said 
David





 should receive 
the report 
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staff  writer 
At an impromptu news conference, President 
Gail Fullerton yesterday 
reiterated  a firm com-
mitment to the Men's Athletic Department. 
Fullerton said the conference was 
called to 
quell doubts
 surrounding the future of men's ath-
letics. During the conference. she told represen-
tatives of various off -campus media that the uni-
versity will continue to strive




$250,000  deficit and the suspension 
last week of the wrestling team.  
Fullerton  said 
the university is resolved to keeping the men's 
program competitive. 
Fullerton used 
the  expansion of Spartan Sta-
dium as an example of the 
university's commit-
ment. The expansion project 
was  completed this 
year so the 
football  team would meet the National 
Collegiate Athletic Association's stadium seating 





"We wouldn't have done that unless we were 
committed to staying at the I -A level," Fullerton 
said 
While an exact deficit
 figure is unknown be-
cause revenue is still trickling in, Fullerton con-
firmed an earlier projection of 
about  $250,000 as 
the best estimate. 
"We've had deficits before, but the size of this 
deficit was both unanticipated
 and unequaled," 
she said 
However, Fullerton stressed that the univer 
sity is not 
consid-
ering fut her pro-
on page 5 
gram suspensions. 
"We think we 
can continue with the sports we 
have,"  she said. 
Both the president and Vern Wagner. interim 
men's athletic director, cast doubts on wrestling
 
being reinstated as a 
varsity  sport. 
Wrestling 
coach  Danny 
Kids has offered two
 
separate 
proposals  for 




 next year, 
which he 
said 
represents  the 
amount  needed 
for











could  not 
generate an 
adequate  operating 
budget
 





































Center  is in the midst of a reloca-
tion that Director Ron 
McBeath  es-
timated would cost about $50,000. 
The equipment  necessary for 
the instructional television distri-
bution service is being moved, 
which enables 






a video  
held in the
 videotape file. 




 floor of Dwight 
Bentel  Hall was 










another  on 
campus
 site to 
house  IRC 
facilities  
He 
decided  on 
the
 third floor























 Ron McBeath. 
IR(' 
director  
voicing technical aspects such as 
wiring,' Mclieath said "The
 room 
on the third floor of the lit(' proved 
the most 
appropriate  " 
McBeath 
said the move would 
be completed by the fall 
semester.  
SJSU supplied the $50,000 
nec-
essary for the relocation. 
'The University has fecund 
some funds to 
make  a shift from 
the second 
floor ( of 
Dwight
 Bente! 
!lath  to the IR(' third 
floor,"  he 
said. "It'll













Steve Calhoon said the 
work  on the 
transition will begin "right after
 
finals." 




 was a 
"temporary rig to get
 some 
service 
hack  to the students 
and faculty to 
limp through this semester." 
In the interim,
 the television 
distribution operation will work
 out 
of the first
 floor of Dwight Bente] 
Hall. 
McBeath said the 
$50,000  cost 
of the move is offset by benefits to 
future  students and 
faculty.
 And 
the move would facilitate planned 
























 is looking 

















 told the 
A S. Board 
of Directors 
Wednesday
 that if the 
program did not 
get some assistance, 
it 
would be forced 











 work with 
Grodhaus
 and present






 Services' financial tides 
changed 
earlier  in the semester 
when  
Grodhaus 
realized  she wouldn't have 
enough money
 to pay her employees 









and  cut 
























finish up the 
year 
Without 
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As most television miniseries strike me as situation 
comedies anyway, and Hollywood has lately reached a re-
markable degree of sterility of ideas, it is time for the 
general public to contribute. lam willing to do my part. 
I have come up 




greatest art forms: the sit
-corn  and the min-
iseries.  
I call it "I Love Imelda: 
The Reckoning." 
The series opens in a chain of islands somewhere in 
the 
Pacific,
 where Imelda and her affable husband, Fer-
dinand, rule for an awfully long time. In their deadening 
routine, however, there is laughter. Peruse this scene, if 
you will. 
Ferdinand enters 
Presidential  Palace after a long 
day of 
ordering  people killed. 
Ferdinand: Imelda, where is the checkbook? That 
guy from New York insists we 




Imelda: Ferdinand Marcos, don't you open 
that 
closet! 
Ferdinand: I just want to. . 
. He opens closet and 
dozens of shoe boxes fall on top of him. 
Soon  he is in a sea 
of spiked heels, shaking his head ruefully. 
Imelda: Did I tell 
you  I was in New York recently? 
They wink slyly at each other, then 
embrace.  
Episode II 
Unrest  has overtaken the islands. Abject 
poverty  and 
hunger, plus rampant
 government graft,  have led to a 
popular revolt. 
Imelda: 
What  are they complaining about? As if 
they've
 got troubles. Look at my 
poor
 feet. Lifts her 
foot Perhaps
 these are defective. Shall I send them back?
 
Ferdinand: Imelda, you 
must  learn that for shoes to 
be comfortable, you have to break them 
in,  and . . . oh, 
never mind.
 I don't like the looks of our happy 
populace.  





Minus a few thousand 
shoes, but plus a few billion dol-
lars, Ferdinand and Imelda 
fly  to Hawaii. 
Persistent  Reporters: Mr. Marcos, what 
do
 you think 
of the new regime in your homeland? 
Ferdinand: It's 
simply  a dictatorship. Laughter 
Persistent Reporters: And you, Ma'am? 




and Imelda walk along the beach, contem-
plative. 
Ferdinand: You know, maybe we should call 
the 
press over. I think they like us. 
Imelda: Yes, let's. Let me just get out of these shoes. 
They walk towards 
their  plush, beachfront property 
and enter. They dial a press service, and tbeir home is 
suddenly  full of newsmen. 
Reporter: Imelda, is it true that you took advantage 
of your position as the president's wife to indulge your 
whims of 
fashion?  
Imelda: I'm not extravagant. I'm selfless for the Fil-
ipino people. Laughter. 
applause.  
Reporters huddle together, mumbling. One steps for-
ward 
to address Ferdinand. 
Reporter: Mr. Marcos, have you enriched yourself 
through your 
20
 years in office? 
Ferdinand looks menacingly at the reporter 
Ferdinand: That's a lie. That's 
a lie. Laughter 
Ferdinand confidently leans upon a patio wall, 
which 
turns out to be a row of neatly stacked shoe boxes. He 
falls, then struggles to extricate himself from 3,000 pairs 
of
 fashionable
 shoes. Imelda rolls her eyes. 
Uproarious laughter and applause. Fade out. Credits. 
Anyway, I think this thing will fly. Are there any high-
powered agents out there who want a piece of the action? 




eclipses  real issue
 
Sally Struthers pleas
 to save children in the Third
 
World.  Clint Eastwood is the newly 
elected mayor of Car-
mel. And Ronald Reagan
 is president. 
Telegenic people
 are often the medium for
 messages. 
However,
 many stars are
 neither politicians





 yet they have
 social impact 
Because
 of this, 
movements
 they 




 attach their 
names to the 
stars  can be 
detrimental  to 
important 
issues. 
Struthers crying and 
whimpering  on television moti-
vates only the need to turn 
off  the television. Sponsoring 
a 
child in a foreign 
country  is important if you have 
the 
money and if 
you  believe in a group's initiative. 
But  it is 
very 
disturbing  that this star is trying to evoke 
an emo-
tional
 response by her good acting and 
public image. 
Eastwood 
has done well in spaghetti westerns. He 
protected himself and the lovely senoritas in his movies. 




 soft voice and use of lines from his movies 
are attractive. It is pleasant to hear about 
a drive down 
the coast highway,
 but what is he talking about? Nothing. 
It is merely the image that he is trying to retain. 
And be-
cause he is such an effective speaker, many 
are actually 
drawn into his 
senseless  rhetoric. 
Neither Eastwood nor Reagan spent most of their ca-
reers devoted to politics. 




A group depending on the name of a star to gather in-
terest to their cause is the Association to Save Madonna 
from Nuclear 
War  ( ASMNW . The group's initiative? To 
provide a 
Madonna Nuclear -Free Zone, which would 
begin 
at
 a 50-mile radius from anywhere she lives or stays 
for 
more
 than 20 days a year. 
Madonna may be important to some, but 
she  
shouldn't
 be the focus for disarmament. Is she the only 
one 








statement about disarmament, or lessening of nuclear 
powers. It only 
diffuses and hinders current progress for 
"Pro-Peace." 
The anti-apartheid 
song,  "Sun City," was born in 
order to stimulate awareness of the problems of South Af-
rica, and the "Live Aid" concert was an international ef-
fort to save 
lives threatened by famine in Africa. 
These attempts to inform 
the public of pertinent is-
sues are commendable, but much of the popularity
 of the 
events 
was  due to the "stars" who participated. They 
have become national
 and international trends, just an-
other rock concert or groovy song to some. 
Issues become clouded. Many of the stars don't 
un-
derstand the 
issues they are representing. For them, it 
may be free 
publicity
 or a tax break. 
Terence Ross, 
sole  officer of ASMNW, said, "Some-
one once told me 
that if you're worried about 
nuclear 
weapons, the 
key  is to make it stylish." 
Who would believe 
that nuclear weapon anxiety 
could  
ever become stylish? 
Politicians are 
sometimes
 underhanded, their only 
motivation being to serve themselves.
 This can also be 
true of stars 
who  involve themselves in politics.
 There are 
some good politicians and there 
are  some good stars. Nei-
ther's opinions 
and organizations named
 after them 






















 program is risky  business
 
Editor, 
This letter serves as 
a warning to all 
prospective
 stu-
dents of the 
Nijenrode business 
exchange  program. 
Although Prof.
 Dirk Wassenaar is very 
knowledgea-
ble 
about the Nijenrode 
exchange
 program, there have 
been continuous
 problems with the 
lack
 of administration 
and the 




problem  with the 
program
 seems to be 
the 
surprising lack
 of quality 
instructors.
 Although accred-
ited as a university,
 Nijenrode has a 
difficult  time recruit-
ing faculty, 
especially




 and advertising. 
A recurring 
example
 of this was a 
finance
 course taught last
 fall. The course 
began  four 
weeks into the 
term,  with six weeks 






 and learn all 
the material













would  be 
necessary
 for 
all  of 
the
 finals you 
would take 
in a week. 
Also,  a passing
 grade 
here is "C"
 instead of 
the "D" at 
SJSLI.  
Texts 






about  the 
fourth  or 
fifth  week 
into  the 
semester,  
usually 
after  the first
 set of 
midterms.  Try 
to get your 
books  in  
advance
 and 
bring  them 
with  you. 
We
 had to 
make 
copies  of the 
teacher's 
books  to keep 











finding  the 
required  in-
ternship




































 but a 
quality 
education  in 
busi-
ness core 

















 to read in the 
Daily of April 




















I fail to 
see  how the 
























Mr.  Tellep is 
raising  $14 
million





Is this the 





Fullerton,  upon 
presenting  the 
award,  
trumpet  the 
virtues
 of fund 
raising  along 
with
 the insanity 
of weapons
 production? 






overlooked  in 
honor  of his 




the choice of 
Mr. Tellep 
to
 receive this 
award. This 
is
 an ugly stain 
on the reputation




 with a social
 conscience. 
If the Tower 
Award 
symbolizes  the 
"heart  and soul 
of SJSU" we 
are all 
shamed  by the 
choice  of 
recipient.
 it is easy
 for the uni-
versity to 
overlook  the 
dark
 side of Mr. 
Tellep's  work as 
it 






 Lockheed to 






















Reagan's Libyan attack applauded 
Editor,  
We would like to applaud President Reagan's deci-
sion to attack Libya. This event 
marks a major step to-
ward
 the suppression of terrorism
 
The
 attack was made swiftly and tactfully so as not to 
endanger U.S. 
relations  with any other foreign country 
Most iniportantly, the assault
 was clearly directed at the 
Libyan government, not 
the Libyan people 
Reagan
 has promised 
in the past to 
confront  terror-
ism when the culprits could
 be found. His fulfillment 
of 
this promise is a 
significant  move to 
preserve
 the safety 
of the free world 
Jill Cisowski. 
Susan Chargln, 
P.J.  Motckaitis, 
Matt
 Leipzig. John 
















 various and 
sundry  
p 
atty wasn't a bad girl, 
just
 ambitious. Sorry. 
A 
graduate
 of Los Gatos High School 
and  
the main squeeze of an athletic
 piece of ma-
chismo, she attended
 SJSU in the hopes of 
someday
 
becoming a famous anchorwoman
 on a major tele-
vision network and 
making  major bucks. 
Unfortunately. Stevie "the gimp" Transient 
lurched into her life at an inopportune moment. 
Upset over a disappointing grade on an editing 
test, Patty fumed across campus to her car. It was 
betwixt the Music Building and the Student Union 
that Stevie hit her up for a quarter. "To get his car 
out of bock of the parking garage," was the unlikely 
excuse he gave. 
Armed with a rather large bowie knife and a 
convenient backup of  mace, Patty lured Stevie down 
into the concrete stairwell and proceeded to slit his 
jugular amid cries of "No, my friend, no!" from the 
hapless transient. 
After  the bloodlust abated, Patty dismally real-
ized that same blood would 
probably  never wash out 
of her Forenzos. She wiped off the bowie knife on 
Stevie's filthy unfashionable
 Levis and continued 
back to her car. 
Patty's 
housemates squealed at her tale of hero-
ics and blood. None of them would ever forget 
the in-
cident a week ago when a group of bums ridiculed 
them in front of the knitting 
club's recruitment 
booth, embarrassing them in front 
of their peers and 
countless eligible bachelors. But now revenge
 was 
theirs. Patty had of 





 night, the girls 
exchanged
 teddy bear pins 
with one 
another  in celebration of 
their  bloodlust, 
Patty then 
treated  the girls to a 
view  of her kill, let-
ting them touch
 the knife for a 
small  fee of $20. Ev-
eryone agreed the 
scene was "totally gross." 
"Homeless 
killer
 runs amuck!" 
screamed  the 
headlines after Stevie's
 remains were 
found.
 Patty 
was obliged to lay low
 for a few days until 
the mess 
blew over, but she 
wasn't  worried. Who would
 sus-
pect 
a sweet, blonde,  
blue-eyed
 girl of such a 
grisly 
crime? 
Even when some do-gooder 
tipped off the police 
she
 did not sweat overly much. Her father 
hired the 
best lawyer in Los Gatos to represent her. She had 
alibis, and her laywer knew them well. 
patty
 was a 
victim of a broken home.
 Her par-
ents had split up years ago, 
resulting in a 
traumatic
 set of high school experiences. 
"Patty was the only
 one in her high school senior 
class to go 
without
 a BMW," said the lawyer to a 
sympathetic jury. "And
 her family didn't qualify
 for 
a loan to send her to Stanford." 
The 
jury gasped. One grandmother quietly 
sobbed, "That poor, 
deprived little girl." 
"Don't
 you see," cried the 
lawyer,  "that she 
didn't mean to kill
 that transient? 
Don't  you 
see 
she 
was  merely distraught over
 a test grade that meant 
so much to her family and her future?" 
The jury nodded in 
unison.  A first -degree mur-
der conviction would ruin her life. 




to reporters after being 
convicted  of a second-de-








 she said. "I'm basically 
happy-go-



















stint  at 






 story rights to 
Newsweek,  
Time,  Peo-


















 and the 
two made
 a kill-








Tilsner  is assistant feature 
editor  In Bold 
Face is an 
open 
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1986 







































 house in 
20 years. 
"This  is the 

























 also a 
way  for stu-
dents to 
show  what 
they've  been 
doing 







ment for 32 of 
his 39 years as 
a faculty 
member, said 
the  Aeronautics 
De-
partment






man of the department,
 said this 
year's event would be on a much 
grander scale 
than
 any of the depart-
ment's previous open houses
 since 
the facility's dedication in 1965. 
The free 
event  will be from 11 
a.m to 4:30 p.m. Saturday
 at the San 
Jose International Airport where the 
aeronautics facility is located. 
Many laboratory 
devices will be 
on display, including an 
array  of 
computers and flight simulators. 
Little said. 
"Simulators  allow people 
to  look through a window as if they 
are flying an airplane," he said. 
People  interested in being more 
than armchair pilots will have the 
chance to tour the facility. Tours will 






 and of Alpha Eta 
Rho,





































































































Aeronautic  test cells 
are cham-
bers that aircraft 
eagines are placed 
in to test the 
condition and specifica-
tions 
of the engines while they run. 
Little said SJSU is 
the  only uni-
versity in the country with test cells. 
"Swing 
by on Saturday.
 take a 
look

























in the hotel's Grand Ballroom. 
Dinner will be at 7 p.m., awards will 
be presented at 8 p.m., and a dance 
will follow from 9 p.m. to 
midnight.  
"Expectations are we're going to 
have a lot of fun," Little said. 
Students 
show  
off  Moss 







a change of pace 
and a sniff 
of 





 offering their 
annual 
open house on 
Sunday. 
People
 interested in marine re-
search and









































































The facility has no connection 
to 
the PG&E plant located at Moss 
Landing. 
said Madjedi, who's also a 
Spartan Daily 
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student  in MLML's Birds 
and  Mammals laboratory. 
Madjedi said the Monterey Bay 
Aquarium will have a display
 at the 
event. Other displays will be live ani-
mal exhibits and touch 
pools,  dune -
walks, tours of 
the  laboratories and 
puppet shows for children, she said. 
"The  best thing that 
people  have 
enjoyed in years 
past is the seafood 
cooking,"



















be aware that there's other 
types  of 
programs  going on associated with 
the
 campus," Madjedi said. "A lot
 of 
students don't realize
 there's this 
kind
 ot lab associated with the 
uni-
versity. Plus, the open house
 will be a 
lot of fun." 
In  past years as many
 as 15.000 
people
 have attended the event on a 
weekend. Madjedi said. 
The open 
house will be 
held from 
10 a.m. 















 south of 
Santa  Cruz. 
We'll  
have sign ups 
at


















most people, the 
mad 
rush
 to turn in those 
last  minute 
tax returns was 
over
 on Tuesday' 
At SJSU,
 the rush 
really  
ended last Saturday
 for the Volun-
teer 

















available  to 
low-income 
individuals
 free of 
charge
 during the tax season.
 
In its first year 
of existence at 
SJSU.
 the program helped 
72 tax-
payers over




us. the rush 
started
 on 
the weekend before last 
( April 
51," said Chris 
Becnel,  associate 
professor 
of





ucation  manager at 
IRS,
 said that 
the number 
of




 was a little 
below normal for 
most VITA sites. 
"First -year 
sites  always need 
a 
year  to get established," 
Hill 
said. The fact
 that SJSU was not 
on the list of VITA sites
 until the 
last few weeks, may have contrib-
uted to the
 low turnout, he said. 
Beenet  said that the SJSU stu-
dents that 
prepared  the returns 
got the chance 




"We even got a return from a 
shrimp boat," he said 
Hill said that 
this
 year, in-
stead of forming a lot more sites, 
they 
increased
 their advertising. 
"We only opened 20-25 new 
sites this year," Hill said. But 
early returns indicate that the ad-
vertising strategy worked and 
they expect an increase of at least 
60 percent over last year's figures 
of 22,000 assisted in the San Jose 
district area 
Returns
 are for 
mistakes  at 
the individual
 sites, but those 
peo-
ple who receive 
refunds were 
asked if their
 returns could also
 be 




Barbara,  to check 
for  accu-
racy, Hill said. 
"Last
 year the accuracy rate 
was about 91 percent,"
 Hill said. 
This based on reports from Fresno  
and 
from  the center in Santa Bar-
bara, he said. 
As of the end of March, 
Fresno determined the accuracy 
rate to be about 
94 percent. Hill 
said. 
He said that 
he
 thought the 
training was better this year, at-
tributing 
to the higher 
accuracy  
rate. 














































































 broadcast entertainment 
By Andrea F. Hamm 
Daily staff 
writer  




 as the main 
source of home 
viewing  
entertainment  









to a business 
manage-
ment





all  major cities 
in the 
United 
States  will be 














clude  showing 
major  movies on 
cable  
the same 
day they are 
released in 
theaters, which 
will help draw 
adver-
tisers 
and viewers to 




premiere  movies 
on a "pay -per
-
view"
 basis by 1990,
 he added. 
"We
 can make 
more
 money in 
one night at 
$5 a set than 










 the new movie






 and A.C. 
Nielsen have 
admitted  they 
can't  ad-
equately 
account  for who or how 
many
 people are 





completed  by the 
Bay  
Area 
Interconnect,  a 
consortium  of 
Bay Area cable 
companies,  reveals 
that cable TV 




buy  more eon, 
sumer 
products





viewers,  Hosfeldt 
said.  
"If a 
reliable way of 
measuring  
cable viewing 
gets  accepted, 
cable  
TV 
will really take 
off," Hosfeldt 
said.  
As the BAI surveys become ac-
cepted,
 




for  cable, Hosfeldt 
said. 
"Network





said "Right now they are 
cutting people 







 funds will dry up,
 and as a re-
sult, 
they






money  becomes 
tight 
in the broadcast 
industry, cable 
TV will start 
outbidding  them for 
rights to 
major  events such as 
the 
Super 
Bowl and the 
Olympics.  
"What  would you prefer, seeing 
a 
couple  of hours of 
what
 the networks 
think are the most interesting Olym-
pic events, or 
spending $25 and get 
complete  coverage of the games," 
Hosfeldt 
said.  
With these revenues, 
television 
wouldn't be able to compete, Hosfeldt 
said.  
"By 1992 some of the premium 
Olympic
 programming will be on 
cable," Hosfeldt said. "By 1996, all 
Olympic 
programming will be on 
cable television." 
Hosfeldt said he would not be sur-
prised
 if Ted Turner obtained the 




 by 1994. 
"Cable TV will be 
gradually
 tak-
ing over the major 




 Cooney -Larry Holmes 
fight is an example 
of
 how large the 
"pay -per -view" market is, he said. 
"On the day 
before  the fight, 
there 




 our telephones 
down,"
 Hosfeldt said. "II
 seems the 
amount
 of calls we were getting were 
overloading  their 
system."  
Hosfeldt  said 
television  will have 
to change








will have to become more special-
ized," Hosfeldt said. 
"I
 think broad-
cast TV will go through much the 
same changes that 
radio went 
through when television came on the 
scene." 
Stan Apenceller, an NBC spokes-
man in New York, 
said  he does not 
see television becoming 
obsolete  any 
time soon. 
"People have 
said  for years that 
pay 
cable will take over, but broad-
cast TV is still the best 
way  for adver-
tisers to 
reach  the people of this 
coun-





 Apenceller said at best,
 cable 
TV's growth rate is flat. 
"HBO is in 22 
percent  of people's 
home
 this March compared to 25 per-
cent last March," Apenceller 
said. 
"The imminent deal
 of commercial 











director  of 
KNTV  in 
San Jose,





reach 95 to 
99




 don't think you
 will 
ever
 get people to write
 a check for 
the amount 
that
 Gill Cable or 
any 
other
 cable company 
charges for a 
monthly service." 
Parker said there 
are UHF sta-
tions being built everyday





 will always 




Alleged  killer 
faces extradition
 to U.S. 
BRASILIA, Brazil 





 Court on 
Wednes-
 Tung had 
fought






 the to the U.S on the grounds that the Liu 
United States 
of
 Taiwanese citizen 
killing
 was a political killing 
that he 
Tung Kuei Sen, who
 is 
charged  in 
the had committed
 as a member of the 
United States with 
the slaying of San 
Taiwanese
 secret service, 
according  
Francisco
 journalist Henry 
Liu. 
to the embassy source. The U.S.-Bra-
According  to a senior U.S. Em- 
zil  treaty prohibits extradition for 
po-
bassy  official, who 
asked that his 
litical crimes. 
name not 
be used, Tung could arrive 
However, according to the em -
in the U.S within a 
week. 
bassy source, who was present 
at 
Tung is accused of the 
1994 slay- Tung's interrogation by the Brazilian
 
ing of Liu, the editor of a San Fran- 
Supreme
 Court, the prisoner identi-
cisco-based  Chinese language news- fied himself first
 as a businessman 
paper. Tung has 
also been indicted in and then as a retired sergeant of the 
New York 
for conspiracy to import 
Taiwanese
 army. He did 
not show 
and distribute 661 pounds of heroin
 any proof that he worked for the 
se
-
and with being a 




 syndicate known as politically linked, the source 
said.  
The 




 claimed Liu was "a double 
agent for 
mainland  China and 
Tai-
wan." 
Tung, 33, was arrested by Brazil-
ian federal police 
in
 Rio de Janeiro 
last 
September  at the request
 of the 
U.S. government,
 and in December 




 said Tung 
denied 
involvement with drugs and 
claimed the charge
 was a ploy to re-
turn him to the United States. 
The federal
 charges in the New 
York  indictment carry a maximum 
penalty of 65 years in prison. 
Convic-
tion for the
 Liu killing carries a 
pen-
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Out
 for a 
stroll 
Gail llarrell, a 197:1 SJSU 
graduate, waits 
in front of Clark
 Library for her 
brother.  
























 F. Hamm 
Daily staff writer 
The 
president
 of Gill 
Industries,  
Robert 
Hosfeldt,  was 
honored  Tues-
day by 





 Arts and 
Sciences  
in appreciation
 for his 25 







In a surprise 
presentation
 by the 
academy, 
Hosfeldt
 was awarded the 
"Silver Circle" just before guest 
lec-
turing a business 




 was honored for 
his  25 years 
in television at 
all  levels of the 
busi-
ness, said  
Richard  Recter, 
chairman 
of 
the San Francisco 
chapter  for the 
academy.
 
Recter is a 
guest  professor 
under
 
the  Allen T. Gilliland endowment 
chair that brings people from differ-
ent professions to teach
 at SJSU for a 
semester. 
Recter 
teaches the business 
man-
agement class in which
 Hosfeldt was 
presented with the award. 
SJSU
 President Gail Fullerton 
and Theatre 
Department  Chairwo-
men Mina Garman presented Hos-
feldt with
 a special citation for his 
and Gill Industries'
 contributions to 
SJSU 
and the Theatre Department. 
Garman presented
 a crystal 
glass 
and pen holder with the SJSU 





 also gave Hosfeldt a ci-
tation honoring him for his scholarly. 
creative and professional achieve 
ments 
and his continuing relationship 
with the 
department as a guest lec-
turer and consultant,
 she said. 
Hosfeldt also was appointed as 
an adjutant professor in the Theatre 
Department, allowing him full priv-
ileges of a university professor, Gar-
man said. 
"Gill Industries and Bob Hosfeldt 
have always been very helpful to-
wards SJSU and the 
Theatre  Depart-
ment," 
Garman  said. 
Hosfeldt is an 
alumnus  of SJSU 
and has worked as announcer, direc-
tor, vice president and program 
di-
rector of KNTV in San Jose and  
taught 
a business management class 
at SJSU for seven years as a part-
time faculty member. 





































































































































































































south  to 












































 to take 
five 
















 was led 























played  my 
usual  game," 
Allen,
 14-6, 
said.  "I 
needed






















 tor the resting 
Marcelo 
Tella,  took a 6-3. 6-7, 6-4 
decision
 over the Pioneers' Joel
 
Robinson.  
"It felt good 
to
 get to play since 
we couldn't the 
last couple of 
days," 
Hepner said. "I was 
able  to 
return the ball well 
when I had to. I 




In other singles action, No. 2 
seed Mark 
Murphy  won 
against
 
Hayward's  Tom Edwards, 6-1, 
6-4,  
to 
improve his overall record to 15-
5, tops on the team. 
Both Layne
 Lyssy and Paul 
Carbone  picked up 
victories




6-1, 6-3 respectively. 
Lyssy and 
Tella,  the No. I 
SJSU doubles















Daily staff writer 






will  be blessed with a 






 at a press conference
 yesterday. 
At the same time, the men's 
program
 is in the throes 
of a 





deficit  in 
our history," said 
Mary 
Zimmerman,  women's 
athletic  director. "This 
year  
we are anticipating 
a year-end savings of about
 85,000." 
The 
exact amount will depend
 on the final figures 
de-
termined  July 1 
when
 the fiscal years
 ends, she said.
 
Fullerton said the 
projected  budget deficit 
for  the 
men's athletic 
program for the 







 the major reason 
women's athletics 
doesn't 
have the problems of 
the men's program is 
that 
the women's 
program  didn't have 




She also attributed the 
"year-end savings" to the 
Walk 
for Women of Sparta fund-raising
 drive and the ef-
forts of coaches and 





Walk For Women is our 
major fund-raising 
event,"
 she said. "It brings in 






 year, $26,000 more 
than what 
was budgeted for. 
An additional




 season was given to 
the  men's program  
to help 
reduce  its deficit, 
according
 to Zimmerman 
"We would have had 
an even larger savings 
a 
th that 
money," she said. 
Zimmerman  also 
attributed





Average  savings on 
airplane
 flights over the 
last four 
years  have been 
83.000




is hoping to raise
 8150,000 
through
 the Women 
of Sparta, $40081





 for funding 
from the 
Instructionally.  
Related  Activity 
committee  is 
$123,000.
 Last year's 
IRA 
funding 
was  $95,000 each for 














 ot the 
change
 in 
















expenses."  she 
said. "If we 
don't get
 the money 
we've 
requested,  we'll 
have to look
 to 
other  areas to 




may  include 











back  on travel 
for those teams


















Those teams already have binding 
agreements to 
compete
 with other schools. 
"We will continue to monitor our expenses and make 
sure we keep to budget," she said. "We will do nothing 
that is totally debilitating to the program. 














continue  to do so 
in
 the future. 
The recent reorganization of the Spartan Foundation 
includes
 the formation of the Women of Sparta group, 
named after the fund drive. 
Within that group will be three teams responsible
 for 
raising money for the women's programs, according to 

































Barbara,  the 
Spartans  
travel
 to Long 
Beach 









 15-221 is 
looking
 for its 
first se-
ries victory
 of the 









State  (2-7, 11-21)
 is last in 
the 
PCAA  with

















contest,  the 49ers 
were blasted by 
USC,  21-6. 
Although
 the team 
sports a .295 
average  
at the plate, 
poor pitching has
 resulted in a 
number of blowouts. 
"We'll kick the crap out of 'mi." said 




players  said the 
Spartans  
seem
 to play well only 





is scheduled to start 
Friday.
 
"A lot of our
 problem is that
 we don't 
play 
:IS  confidently when
 other pitchers 
pitch 
as when Anthony pitches," said Kevin 
Morte-
sen, whose .450 average in league games 
ranks fifth in the PCAA. 
"We play more relaxed when he 
pitches," Mortesen 
said, "and we're good 
enough to play that way every game. 
"But when Anthony's not pitching, we 
tend to press
 a lot. It's in the back of our 
minds that we need to score more runs when 
someone else is on the mound." 
Ted Pea
 rt agreed. 
"When Telford pitches, everybody seems 
to want to play harder,"
 he said. "The team 











The SJSU women's golf team, 
currently ranked third in the nation, 
placed fifth at the Lady Sun Devil 
Tournament that ended Wednesday 
in Phoenix. 
The Spartans found out how 
tough top-ranked competition can 
be,  
as the University
 of Florida won the 
tourney with a score of 883. 
USC was second at 904 and Okla-
homa State and 
UCLA  tied for third 
(907).  SJSU finished with a score of 
914. 
No. 1 -ranked
 Tulsa finished ninth 
1923). 
"1 wouldn't 
say  that we played 
bad  at the tournament," SJSU coach 
Mark 
Gale  said. "It's 
just
 that Flor-

















































Julie Halls finished 
15th with 75-
75-76-226. 
"Lofland and Rails again showed
 
their consistency at the 
tourna-
ment," Gale said. "I think the two of 
them
 stand a very good chance of 
going All-American this 
year."  
Freshman Anne Jones finished 
43rd with 
scores of  77-79-78-234. 
Libby Wilson placed 
49th ( 78-77-81-
236)  and Lisa Ipkendanz 57th 77-86-
76-239).  
Gale said the course had sonic 
thing to do with the high scores. 
He described it as a links course, 
similar to the Pebble Beach 
course
 
and the golf courses in England. 
"The greens were steep, and if 
the ball was hit too hard, it would 
bounce off and go into a bunker or tall 
grass." 
SJSU improved its score from 
last year's Sun Devil tournament by 
15 strokes, when the team finished at 
929.
 
"We still have room for im-
provement." Gale said. "Our main 

































 time off 
to





































first team  
this 
and I'll pay

























eling today and 
















"I'm optimistic that I'll 
complete  
ers, 6






 12 units and report back
















 to discuss 
Dow -
attend 
Southern  Cal. 
ell's academic












failing  to 
qualify  aca- 
"It's against
 NCAA rules to 
dis-





































































































































































































 Wednesday which 
read: "Anytime a student doesn't 
achieve
 in the classroom, I'm greatly 
disappointed. Hopefully,
 in time, we 
can resolve this situation." 
Dowell, from Evansville, Ind., 
was
 Southern Cal's second -leading 
scorer last 
season  with a 15.5 average 
and he led the Trojans 
in rebounding 
with a 7 ((average
 
Fitness& Health Show 
SAN JOSE 
CONVENTION CENTER 
APRIL 19 & 20 
Sat. / Sun.. 
10am-Spm 
Your 
Ticket  to Health is 
Just  $4. Only $3 
with this Ad. 
Sae & Talk 
.4th
 Pros Who 
Made  Their Bodies 
Testaments  to 
Total  Fltnes & %creme 
featuring
 Yrodut ts, FlIcycling. Running 
Weight ( 
iintrol.
 Yoga. Aerobics. Fuerrils, 
Holisik  Health, Outdoor %ports. Spiritus) 
Discipline. Demonstration% & Much Morel 






947 noe MIX11,11, ( A 949IS 
No...4 ay 
Golden  twig %Soso 
stremass am Weil Bong Mopoztne 
not 
just  one." 
Telford 





SJSU plays when 





 do with confi-
dence,"  he said. 
"They should 
back
 up all our 
pitchers like they do me." 
In Telford's last two 
starts. the Spartans 
have scored 
34 runs on 39 hits. 
"It's a mental
 thing," said 
Mike Haruff, 
who 
is hitting .339 in the
 lead-off spot. 
"We 
expect
 to win with 
Telford  pitch-
ing.  he 
said. "With some 
of the other guys. 







be that way. 
Al
 ( Bacosa ) 
and Matt ( McPeak ) have been pitching some 
good ball games." 
But while Bacosa
 and McPeak 
have 
pitched well on 
occasion, Telford 
( 6-5) is the 
lone 
SJSU




Mortesen said Sunday's 
win over the sec-
ond -place 
Gauchos  was a big 
boost
 to the 
club,  especially in light of the 
fact
 that the 
Spartans missed three
 practices and a  game 
against Stanford this week. 
"If we 
would've lost 
Sunday  and then 
missed 
all those 
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to)




groups or airplane 
tickets
 for viola' rant
 
!tolls
 it S the perfect 
war to) par 
foot'  all the 
little things. and 
the big ticket items that 
sirs II Wahl during 
college  
How In get the Card 
before you 
graduate.  
1k -cause we believe 
college
 Is the first sign 
If 
silo 
cess  we 
vi'
 made it easier 
flr you to 
get the
 Amenian Express Card 
Graduating  




career oriented lob If 
roil re noot graduating yet you can 
:nail%  tor a 5)55 al 
sponsored







Crall :Old tell them 
ii 
want a student application 
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Express  Card. 
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cons  of 
chosen  
field  
By Candi Hansen 
and I.ucy 
Santripietro  
Daily staff writers 
"Being a law student can wreak 
havoc on your personal life, but don't 

































Student  Services 
and Career
 Planning and 
Placement,  
three panels discussed
 law careers, 





first panel indicated 
that 
though the 
number of lawyers 
is on 
the rise, 




work in their field. 
Ninety-two percent
 of law grad-
uates find legal 
employment
 and the 
number of 
lawyers
 has doubled in the 
past to 
years, said Christine Morri-
son, director of placement at UCSF 
School of 





and the majority of 
UCSF  law grad-
uates want 
to find work in the 
Bay 


























































that's  what we 







established  law 
firm when





 is just 
starting 
out, it is 
not  always 
economi-
cally 
feasible  to start
 a private 
prac-
tice, he 
said,  but 
teaming





























































Villanueva  said law school can 
take over a person's life if he lets it. A 
law student must learn to organize 
his time and must find support from 
outside sources, he said. 
A 
support










students  to cope 













students  to 
develop
 a tight grasp of economics. 




 prioritize your 
life." Villanueva 
said.  "A lot of men 
have 
lost  their wives in law 
school."
 
Panel members agreed that mi-
croeconomics  and writing skills are 
the most important 
areas  to have a 
strong 
background  in before starting 
law school 
And 





"I'll be at least
 $35,(N10 to $40,000 
in debt before
 I finish law 
school.  But 
I know it's going





















Daily staff writer 
Internationally 
renowned  jazz 
guitarist Jim Hall will perform in the 
SJSU Music 
Department  Concert 
Hall tonight with the Jazz Trio. The 
concert, which is $3 for students and 
$6 general admission, will benefit the 
Music Department.
 
The trio will perform all original 
works by Hall, who 
has  been a profes-
sional
 musician since age 13. 
"The idiom is jazz," said Higo
 
Harada,  SJSU music 
professor  and 
friend of Hall's. "We


























 of the creative 
aspects 
of his 
work.  He manages 
to show the 
creativeness
 of jazz, 
which  is the 
main 





by the Music 
Department,  is part of a 
program
 called 
"Music  in Our 
Time," 
Harada  said. 
"What ever money comes
 in will 
go to the Music Department 
for schol-
arships
 and other creative 
programs 
that we have," he said. 






music,  Harada said.
 "We have had 
several 




 is so di-
verse,  it is difficult
 to cover every-
thing in this field,
 so we try to show 
many different 
aspects of music that 
are 
interesting
 and show what is 
hap-
pening
 in it," Harada 
said.  
"We 
have  been doing this for  a 
number 
of
 years. but now
 we are re-
Harada
 said that although avant-
garde 
and experimental music are 
some 
of the more exciting 































San Carlos St. 
295-5511
 


















makes  it 
possible
























The Music Department is bring-
ing in big -name
 people, such as Hall, 
who
 have written and 
recorded  many 
original 
pieces,
 Harada said. 
The  last concert in the 
series, 
held 
approximately  a year ago, fea-
tured avant-garde composer
 Terry 
Riley. He represented his views of 
contemporary music 
at that time. 
" The Hall) concert is 
represent-
ing jazz in the sense of creativity;
 
music should always be creative," 
Harada said. 
He said 
Hall is regarded as a 
classic performer
 as well as an excel-
lent musician. 
"He  is very elegant; to 
prove this, many young guitarists 
and jazz muscians . . are  trying to 
follow this and 
carry this trait out 
themselves because he is 
such a 
prime example of the art." 
Hall 
wrote  in his biography that 
he began to seriously study
 guitar 
when 
he waste years old. By the age 
of 13, Hall had become a 
professional 








Music.  Shortly 
thereafter, 
he quit school
 and made 
his way across
 the country.
 It was in 
1955, with the 
small  but historic
 Chico 
Hamilton combo
 that Hall 








said  that 
the Music
 De -
"The best old fashion 
!limburger end home-





Jazz  guitarist 
Jim  Hall will 
play
 tonight in the 
Concert Hall 
partment is trying to 
expand  the 
"Music in Our Time" program 
slowly, with a couple events a semes-
ter. "Hopefully, it will be something 
people will look forward to experienc-
ing. 
"The concert is 
something  that is 
cultural and can expand a person's
 
outlook  on the different types of 
music," he 
said. 
"Since his records are 
avaliable  
all over, there will be 
people who will 
come
 because
 of this  
The 
Music








































 OW and et.ii.-
ou the 
great  qualiti. 
inepensBe  






93 Paseo De San Antonio
 
295-4336 
Mon. -Fri.- 7:30am-6pm 
Sat.
 10am-6pm 
trying to tie this 
program  with the 
American Music Week, which is 
scheduled for the first week of No-
vember, Harada
 said. "That way we 
can celebrate it with the rest of the 
nation 
" 
"In the long run this will make 
SJSU more visible to the rest of the 
state and the community. People will 
know what the Music Department is 
doing, and this will gain some stu-
dents too," Harada said. 
"That's always the bottom line. 










Flexible hours and days 
 Are you 11 or over? 
 Do you have your own car and 
insurance?
 
 Can you work weekends? 
It you can answer these questions 
yes, come and work
 for
 us: 
Up to 17.00 an hour to start plus 
mileage and lips. 
You go home w/cash every
 night 
or day you work. 
Apply In person between 11 a.m. 
and 1 p.m. or otter II p.m. 
Domino's Pizza 
510S.
 10th St. 

















look at is 
the LSAT 
test. 
Every  single 
applicant  has this 
in 
common,"  said 










 anyone who 
takes the
 test and does 
not do as well 
as he thinks
 he is capable 
of
 to retake 
it," 
said Sharon 
Pinkney,  director of 
admisssions,
 University of 
Davis, 
School of Law. 
The panel recommended that an 
applicant 
for law school should al-
ways submit a personal
 statement 
with 
his  application although not all 
the schools require one. 
"Do an 
accurate  self -assessment 
and
 make a realistic 
appraisal of 
yourself,"
 said Beth 
cobb-O'Neil,  di-
rector 








"We are the 
gatekeepers  to a 
very 
important











































































































































will  sell 
tickets
 for 











 to 2 p.m. 
and 5:30 to 
7:30 p.m. 
today  in 











Brewster  at 
238-0469.
 















































































   
The Akbayan Filipino -American 
Club will hold a group discussion on 
social awareness at 1:30 
p.m.  today 
in the 
Student Union Pacheco Room.
 
For  more information, contact 
Ro-
sanno Alejandro
 at 578-3111. 
   
The Faculty 
































 at 277-2595 
   
The United 
States
 Institute for 
Theatre  Technology will 
present 
"Contracts, Taxes & 
You" from 9 
a.m. to 12:45
 p.m. tomorrow 
in the 





contact Cathy or Carol at 277-3640 or 
277-2768. 
   
The Spartagold Dance 
Team will 
hold an 
orientation  workshop from 6 
p.m. to 9 p.m Sunday in Spartan 
Com-
plex,
 Room 089. For more informa-
tion, contact Regina Calloway 
at
 277-
8123 or Kim Ono at 267 3225. 
   
Students
 scheduled to 
participate  
in the May 24th 
commencement  cere-
mony who do 
not wish their 
names  to 
appear in 
the  souvenir 
program  or to 
be 




notify,  in writing,
 the Of-
fice of 
News  and 
Publication  Serv-
ices, Tower 
Hall,  Room 109, 
no later 
than Monday. For 
more information, 
contact 













































































12:30 to 1:30 p.m. 
in
 the Student 
Union  
Almaden  
Room, are: Robert Osby, San Jose's fire 
chief; 
Joseph 




traffic;  Beverly Dismukes,
 a manager from IBM,
 and 
Mozelle Watson,






 in entering 
their  fields will 




emphasized  that all 




 blacks or 
Hispanics,"
 she said 
of the panel. 
"Because these 











 has been given to 
SJSU
 to offer 
six new degrees by  1988. 
These degrees include: bachelor's
 degrees in linguis-
tics, child development 
and gerontology; master's 
de-
grees in enviromental studies 
and computer engineering. 
and a B.S. degree 
in in aerospace engineering. 
   
Controversy 




 attempts to arrange 
a new line up of speakers.
 
Some of the newly 
scheduled  speakers said they have 
not committed themselves
 to appear or have not been told 
what their speech topics will be. 
These 
professionals














discuss  the 
strategies  
they
 used, the 





group  will 
describe  their 
professions 
and the di-
rection  they plan 



















On his way home from 
the  office, Sid Facewell, 
accountant,  "Trivial Pursuit" expert
 and all-
around geek, can't resist 
testing  the 










































ABUSE  TREATMENT PRO 
GRAM, Enhance personal and pro 
fromionel
 growth es Volunteer In 
tern in world renowned
 Ira. 
program Counseling. support 
service. Tenn data
 processing 





rnono  lingual AN majors 
grad & 
under... Expertence from 
clerical to post grad intro to tor 






PO Box 952 S J 
95108. 280 5065 
HAVE YOU FILED your lax rrrrr n yet?? 
If not. tax
 preparation by moo00 
tine computer iterates ate mail 
rale now, 1040E1 $10 
We
 also 
do 1040A end 1040/WISCHA 
Call 292-8461 o,282 2367 
1110.8360
 Weekly' Mester 
Commis 
Won Mailing Horne Operated' Sin 
crely interested rush 
self ad 
dressed envelope Heedquarters 










Surat,  !sun, Miteubi 
shi etc Low Mimes. tested 
cleaned.  grarenteed high quality 
no core Special discount end free 




 ENGINES & TRANNIES No 
core cherga6 moo
 warmly Free 
delivery Student Discount Spar 
tan Distributors
 365 7007 
RENAULT




 gas mileage 
A great buy et 
Only
 1795  Cal 

















 runs greet 
sin/fm  stereo Call
 248 5860 esk 









Needs  point . $1400, 
be Cell 723 8721°,253 0111 
74 
VOLVO,  164E. AT good condi
 







COMPATIBLE.  2661,. 2 &lye. 
h eyboerd monitor. $777 1 a 
warranty. PC COM, 4048 3rd Sr 
cmr of ST Seloraor,  295 1606 
PERSONAL
 COMPUTER TRAININGI, 
Private 
kistruction  tailored to each 
e tudent 'it needs on the
 PC Learn 







 Fisher & Asa° 
crates







and rearms eery.ee deo ave... 
mein.. 
Cell 258 9467 
FOR SALE 
FUTONS.,  QUALITY 
COTTON  prod 
Oct. 
Create
 your own living & 
sleeping specs
 with our Futons al 
lows & 
frames Custom Futons & 
Pillows
 Plue,  302 El 
Paseo Shop 
ping 
Center Saratoga & 
Campbell 
Aves . San Jose 378 5646 10% 
discount
 on Futons torth thi ed 
WETSUITS
 1 moos. 114 odd. 
150  
& 1 women's 3/16" small
 175,  




BIKE SHOP HAS 
POSITIONS
 AVAIL 
ABLE Asst manager. mechanic.
 
bike builder 
EraeriTrad  desired 
San Jose call 262 9350 
CRUISESHIPS
 HIRING, 116.1130.000 
Carthago Unreal, World, Cell for 
Guide. Cassette. New rrrrr 
19181 9444444
 X CSU SANGO 
ST. CRUISE 
PART TIME lob, be 
your
 own boss 
Pam














e ppllrations. listings, mummer
 
viral 19161 
944-4444  OR1 
13 S 20 
GARDENER. 
HANDYMAN.  $15/hr 
Work 3-4 hrs 
mare
 Blinder 


















 flexible around 
school 
schedule





























 WIN nein 
395  2943, 
Rem  2prn. M F 
NOW, 
STOP DREAMING












 0 60.1 
282 1283 




PART TIME SALES  
Fern good money 
end  gain valuable 
maiden.  that 







 1100 00 to 
*250 
00/weekly end up Bey Awe 
students
 
hara  made great 
money
 
with  se since 
1977
 CM and find 
out  why 3 
30














only during the holkleys 
CM us 
foray  tor 
infornration  AN 







center petrol Full tkne
 
and pen 
Prow Slop by for interalow. 
367 
Town   Country 
%lege  
TELEPHONE SALEM. RADIO TIME. We 
ere now Wing entlwelsatk, aggro 
el% %les people 
who went to 
work 
herd
 & ere 
motiveted  by 
money 
Call  Mrs Green et 
971 
9733 
TELEPHONE SALES PART 
TIME,  Work 












 Shifts 9 
 rn to 1 p m Mon 
Fri  30 8 30 
pm MonFri 







WANTED  TO SHARE town 
house huge turn room
 Toot bath 
& sun 
deck. garage Wept°,  pool  
tenni. Negotiable, 
274  8085 





 Salta Clara. 1425 
1/2  utl 
Serious only 248 
3736.  eyes 
IDEAL LOCATION..
 Only ona block 
from
 campus. 148 E 
WILLIAMS, 
Huge 2 bedroom.
















ADULT !XXXI CLASSIFIEDS. Free 
oomph copy. 
400  local ad., Info 
recording. 294 6354124 hr.! 
BACKACHE'? Free eseminetIon I care 
as 
part of  44444 rch project It you 




 & we 2055.  yrs 
old, please call Palmer College
 or 




FEMALE COMPANION WANTED to live 
with sincere handicapped man 









GAY CONTACT CLUB for men and 
women sig. 18 





 send SASE 
to
 NGCC PO 
Box 28781 
San Jose. Cs 
95159 








day 100th with ROMA, Israeli 
dancing women' s 
study  grou1,.
 
holiday celebrations For Ink:Irma 
'Ion caN WON office et 
294 8311 
KEFT11, IF  U RNT kw1te thee 
wild I 
Won't b the same Happy silver a 
My The sedate 
brothers  
LOOKING FOR
 A GIRLFRIEND to Tare 
 warm & loving relationship I'm  
22 yr. 6'2" 
sena..
 hopelees ro 
mantic P 5 Don't have to
 It.
 
goddess to be in my dreams 
Jame. P0 Boy 9 151.
 S J 
95103 












If you do menage to return fo Our 
ham 
Ibis
 %%we, you'd best lure 
your 
wine/our  you RTB 
YOUNG 
FEMALE
 Welted. I ern
 22, gen 




%cal engineer Went to 
MN,  you 
fa the p.p..
 of metranony 
Cal 
of 274 5401 
Please call Campus Mtnistry at 
298 0204 for 
worship counseling 
programs end study opportunities 
Rey Natalie Shire. Fr Bob Lager 







Stop shoving,  wwing. 
tweeting Let ma permanently
 re 
move your unwanted hair ichin
 bi 
arn tummy moustache back 
shoulders etc 1 15% discounts to 
students and faculty Call before 
June 1 1986 & get your let erat 




peers with my care Gwen C Chet 
gran. RE 559 3500 1645 S 
Bascom Ave IC Heir Today 
Gone Tomorrow 




 you hare no ides 
what 
to
 build? Or you know whet 
to build but ran', find the parts or 
the necessary
 information about 
thorn With my library of mania.
 
turd. %%books,
 design ides.. 
rips & schematics. I can help 
you'  
Call for detaes-day 942
 7736 
HERBAL
 WEIGHT LOSS Lose up to 29 
lbs 
per  month 100% money back 
graven,. As seen on 
ABC  NBC 
CBS morning news commercial. 
Cell 





 Will con 
suit with 
SJSU student. tor 30 





 & ma 
%nail% low Located within min 
utes Porn campus Cell Robert Ng 





HAIR REMOVAL for 
men 
& women Spat& rera with lac 
ulty or student I D 
Priyat & confi 
dent% Weekdays
 %es II Smut 
day In Koll Business 
Perk
 or Hwy 




14081734.  3115 
REVITALIZE"
 
STATE  CERTIFIED nuts 
rage
 practioner offering 
Were 
peutic 
bodywork  freemen. 
Stress redution. 
specific





ahletic injuries ars 
treated
 For an 










 your teelly ey% 
end money
 goo 
For  informarion 
end 





WE'RE FRIENDLY  
WERE THOR 
COUGH. I we're
 YOU A.S Print 
Shop,  
Student
 Union lower level. 
mm 151 
TRAVEL 
NEVER PAY FOR the, eki trip or mica 
non egaMi 1114 00  night in rou 
Ione This is no gimmicli I 
can  
guarantee you et Tut $114 
00  
night
 with tat thoroughly tetrad 
system It's sale easy fun and 
most  of
 so 
it no.. Send 03 00 











 Wiley $19. 
Spew 
$22.  Kirkwood 91750 
Hewse $111991.
 Osew Wend 











57E1I's  MEN 
55/41-70
 
Vie Miser& caP(.4.f  
















































































IMAGINE  Me 
A*25iTROU5  
HOWOR
 Of A 541096f 
A 
tuIK AY BY 
TIIIS  IS 













































top aft fare. 3 nights hot. tee 
Travel
 Time, 2307 Van Ness, San 
Francisco. call14151775 8725 
TYPING  
AAA -ACCURACY ACCOUNTABILITY. 
ACHIEVEMENT in typing thets 
tops 




 oer rage 
quick  rum 
around amiable seven





 PAPER may time
 Expo 
riencrid, 











 8 30 
am 4 pm & 
7 pm 








 APA TYPIST. 
Rwurnes 
loners term 






etude., & faculty 
10 ma from campus










TIONS Th.% our specleity 
Sayan page 
minimum Key In word 
processing AM for
 Joye a 264 
1029
 
ACADEMIC  WORD 
PROCESSING a 
specialty  Chrystal 
offers  prof. 
skin.1  
letter quality Iguerenteedl 
product 
with 20% student 
dis 
count
 Theses sod group projects 
welcome 
Standard end micro 
tranaription 8 
AM 8 PM 6 miles 





 WORD PRO 
CHUANG 
and editing Term pa 
rare 
resumes  manuscripts Both 
students end 
faculty welcome 
Former English major, wM mast 
TO grammar Td sentence sour 
lure Depenrable and experienced 
*Mow Glen wee 
Coo 
Morsha 
RAM OPIIIst 266 9448 
AMY TYPES 80 wpm for only 1 Wag*
 
dN sp On campus MWF to pick 
up 249.4076%v* message 
8 Or a OFFICE
 SERVICES Word pro 
cesaing, reports, mem... re 
sum.
 melting Nets Located on 
1167 9 Sonora 
Sunnyvele  Rd 
San Jose Student Discounts 
14011873-8070 
BECK SECRETARIAL
 SERVICES tor 
YOUR
 
student needs Word 
pro 
ceasing. tiaras.
 resumes reports 
Willow
 Glen area Ask for Nee et 
267 11234 




Idoeble wee% Eapertenced 
free Nei 
Nor.
 C.o.% treo 
WIWI%


















































































































































tuns. etc  for
 Students
 end Fac 
ray 










EXPERIENCED SECRETARY FOR your 
00,50000.




/word processing needs 
Term
 pa 
ram reports rraratra. letters 
manuscripts. theses. &saline 




Cos..* ....lotion Guar 
%teed prolessione confidential 
and %menthe% %once et affords 
I% 
tete...  Free disk storage.% re 
fermi discouni. Porn. 247 2691 
16a0ts  Clew, 
EXPERIENCED TYPIST report.. term 





 Neer Leigh 
 Camden Col 371
 6933 two 
ninge 
GET THE GRADES your 
hard work de 
eerras 
WRITE/TYPE








raper RT. by page
 hour or lob 





COMPUTER  SERVICES 
ie 
located















on your Wel servIsel 
NEED THAT 
FORGOTTEN assignment 
typed fast, Let roe hap?' Ream. 
de rates include welling & gran 
TO. SW but my asperience is 
FREE Cal? Mame al 294 6347 
Mon 'Set 9 flpin or 926 1274 
7.30 10prn Mon Sai 
OFFICE ALTERNATIVES. Word pro 
ceasing,
 typing. transcription 24 
Hour Service Studien %counts 
avertable 14081294.2974
 







Coll Mrs Ryan for fast elk 
dent profession.l  results grar 
anteed every time 01 
75
 per 
rage double spaced 286 5989 
PAPERS MANUSCRIPTS RESUMES 
cover letters Prolemiona work 
reasonable rents FREE disk 
nor 










dents ran rely on accurate  
tinraly production of newsratters
 
reports resume* publirations 
nranuaripts 
correspondence.  etc 
Will aid in grammerraeillnapunc 




tame message for Perrone .14081 
276 6253 




sp per page Saratoga wee Joan 
.t741 5880 
PROFESSIONAL
 TYPING word pro 







 papas Close to 
campus 11 deal 326 E 
Sr 010 CM 
2000106
 
PUT YOUR WORDS in MT best per 
sportive Experienced,  proles 




























 hour 11101 or project 
Orack turnaround
 WIN pick up and 
deliver on campus end me.r areas 
in ST Jora/Mtiphas Ask for 
Amends or leave ...sage
 on ma 






B 3rd 2 conra of i 
Salvador 266 1806 


































processing  AcedernK Busi 
nem Student discount 
rail 723 
3043 
TIRED OF SENDING out 101 copies of 
the sem@ 
old resume? Juin think of 
it as your ambassador to the career 
orcidd 
Every  'hot job own% 
de ssssss s new sizzling 
resume 
one that has been revised end up 
dated 
to




Med  your reamo 




of cherges1 A 
$15  one time fao 
Proves
 you with sn irrimecu
 
tete,
 letter quality 12 
pagml  oriel 
nal from our PC $3 for each addi 
roma updai or copy Tone 
message services averable
 Call us 
S r 14081279 2675 
TYPING  DONE REASONABLE
 sssss 
Call drat 6 pm or tee% message at 
14061246
 5633 mak for Par 
TYPING 3 WEEK SPECIALP 904  pe 
gm/minimum order Rhino, 
Graph 
it.
 365 9038 
TYPISTS  ST. C1111Sunnyvol Arra 
Reasonable rates 
We are the best' 
The Pastel 




FOR  WORD ENTERPRISES 
of 
ters 





Alernecle Cell 993 9260 
WORD PROCESSING or humco  re 
sources consultag or service 
Word prramising 
done et I 15/hr 
minimum 4 hra Hourly containing 
done  at $20/hr degreal inentiger 
Call with mesrage on tape re 
corder 279 8132 
WORD PROCESSING Loa Gatos 








onto $15N Guarentsed %seller. 
two%
 IBM PC wrWordoter
 or 
word perfect %eke 378 2610 
WORD 







WORD PROCESSING SJSU 
woo for 
men% reports. 
%%et.  papers 
$1 26 
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Cathy 
YOUR
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lance on your 
PC Student ratite 
WORSHIP AT 
CAMPUS  Clotting. 
Con  
ter Sunray
 Lutheran 10 
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continued from page I 
fending the 
position  that RAH need 






not receive one cent 
of
 A.S. funds. 
They 




Clyde Lawrence, an 
advertising 
professor who
 handles the 
Daily's  fi-
nances,
 said that it took
 an emer-
gency allocation 
from the dean of the 
School of 
Applied Arts and 
Sciences  
to bail the program 
out. 
O'Doherty
 said the board has
 an 










said.  "We 
are 
their voice. It's 
irresponsible  on 









































 sAtien you 
ran, knew what 
you  were getting into, 




Spurgeon,  A.S. director of 
student
 rights, said 
the  board 
shouldn't 
have to fund the
 RAH 
groups, that it is 
the responsibility
 of 
SJSU  President 
Gail  Fullerton. 




Paul Harrison presented a bud-
get proposal that would fully fund 
RAFI groups by making cuts 
to the 
equipment  reserve, A.S. Leisure 
Services, A.S. 
Clerical,  Homecom-
ming and the A.S. Business
 Office. 
Lenart, who runs the business of-
fice, spoke out when the board turned 
its sights on the above areas. 
"It really bothers me when I see 
again that you are cutting the A.S. 
programs and even the equipment re-
serve, when I see the amount of 




The equipment reserve is the ac-
count
 used by the business office to 
'These figures the 
budget
 committee 




director  of 
student
 services 








Verda  Alexander. A.S. director 
of sponsored programs, said it was 
not appropriate 
to cut the clercial ac-
count. The clerical account is used to 
pay the salaries of the A.S. office sec-
retary and the A.S. Program
 Board 
secretary. 
Davies asked which secretary 
would get a pay cut, or which 
one  
they 
would get rid ot  
Novicki
 said the budget
 commit-
tee focused on 
RAFI,  and just kept 
cutting
 them back in 
order to give 
more money
 to other 
groups.
 








 he said. 
With  the 
vote,
 the board 
tenta-
tively 
agreed  to 
fully
 fund the 
RAFt 
groups, 
















The A.S. board voted to close 
Earth Toys this month because the 
business had lost money




















































continued from page 
McKendall, associate
 dean of stu-
dent
 services. The committee 
meets on a regular 
basis  to look at 
the potential problems involved 
with AIDS. 
The committee is 
expecting  
guidelines 
for  an AIDS policy 
from the chancellor's office, so 
they haven't formed any policies, 
said Robert Latta, 
associate di-
rector of Health Services. 
Latta said he  suspects
 SJSU 
students
 have AIDS even though 
the health 
center
 is not treating 
anyone with the disease. 
Wiggsy 
Sivertsen, SJSU coun-
selor specializing in 
psychothe-
rapy, said it is very important to 
have system guidelines to deal 
fairly with 
people  who have AIDS, 
because
 people are still "doggedly 



































































































































































raise  at least 
$60,000 to 
maintain  a 
competitive  




 said the 
team's
 total budget
 this year 
was  
about $54,000. 
Fullerton said the program could 
be kept alive as long 
as
 it could meet 
the 




 the reason 
for the 
news conference
 was to let the 
public 




positive  and 
moving  forward. 
The 





















 on hand to 
pledge 
renewed 










 the resignation of most of 
its governing
 board  reportedly
 
over differences with
 Fullerton over 
the university's 
portion
 of athletics 
funding. Simpkins, 
who  will lead the 
annual spring fund 
drive,  assured the 
media the foundation was
 going to 
support




Davilla said the 
foundation  will 
pledge $350,(5)0 
next
 year in cash do-
nations to 
the  men's program This 
year, the foundation 
pledged $288,000. 
Tony McDonnell, foundation di-
rector, announced the addition of 
eight board
 members Wednesday 
continued from page 
The 
prograni  has 
received
 the same 
amount  
from the A.S. 
budget  two years 
in
 a row, Grodhaus
 
said.  She also said
 merit increases 
for her employ-
ees were
 not included 
in its current 
budget.  
Grodhaus said there is 
little
 turnover among 
Leisure 
Services'  employees and many of them 
stay on for four years, accumulating merit in-
creases. 
Another  budgetary 








tion of its 
salary  allocation 
from the A.S. 
was  for 
work-study  
students,  she said.
 
Leisure Services
 would only have
 to pay half of 
work-study  students'
 salaries, since 
the balance is 






 she has not 
been
 able to hire 
enough  work-study students
 because of the special-
ized nature of the
 jobs. 
"It's hard to find a work-study
 student who is a 











from page i 
"Fifty -thousand 








turned out well," he 
said. 
"We're lucky 
to be able to 
make  the 
















Dwight  Bentel 
Hall it-
self
 will be closed
 to us over 
about the next
 





















 do only about





services  to 
classrooms
 have not 
been seriously affected,
 demand or "call -
in" 
service  has been hampered, Melleath 
said.  
The "call -in" service, under present 
conditions,  is reduced to one-third of its 
previous 
capabilities,  he said. 
McBeath said the
 popular display ter-
minals on the second floor 
will not be serv-
iceable
 until the move is 
complete.  
Students  may use any of 
six terminals 
in the 
Instructional  Resource Center, he 
said.  
He also said 
SJSU
 was one of the first 




 in the classroom, and 
that 









The San Jose Mercury News won the in-
ternational reporting award for its series 
that
 
documented  massive 
transfers
 of wealth 
abroad  by former Philippine 
President  Fer-
dinand 
Marcos  and his 
associates  






 "had a 









 and in the 
United States." 






series  also won a George Polk for in-
ternational
 reporting. 





 of the St. 
Paul  (Minn.) 
Pi-
oneer 
Press  and 
Dispatch
 for a five
-part se-
ries 










 to the program.
 
since it is not 
allowed  to engage 
in deficit spend-
ing: they
 can close Co-Rec
 or they can 
suspend  the 
softball 
trournament,  

































salaries  for last month,
 which were 
paid
 Tuesday, amounted
 to $5,362, 
Grodhaus  said. 
She also 
said
 this amount is 
smaller than the 
aver-
age monthly 
payroll  since there






 closing Co-Rec 
early would be a 
detriment to the 
students, since 
many  come in to 
workout and unwind
 during finals. 
Grodhaus  was originally
 seeking the 
$800  from 




 the emergency nature of the 
situation, 
the board decided to study
 the  problem for a week 



























from  small 












 in the building
  even before 
Project 88. 
Myronuk  said the clubs, which tutor
 hun-
dreds of students,
 are absolutely 
essential  to 
the 
engineering  program 
and they need to 
find space 
wherever they can 
to
 continue to 
exist. 





clubs will have to 
take up residence 
in 
the labs. The 
laboratories are 
really  going to 
be cramped." 
Myronuk 
said the entire 
School  of Engi-
neering,
 including the clubs,
 will have to go 
through a 
tremendous  amount of 
houseclean-
ing 
to ease the space 
limitations




desperately  looked for 
space,"
 




thrown  out a lot of stuff. 
We
 have to 
throw 
out  much more. Yet 
hundreds
 of tons of 
equipment and
 materials must stay.
 They're 
part of the
 engineering program." 
Myronuk  cited  racks of steel, 
aluminum, 





 is gross stuff. Massive, 
heavy, vol-
umnious
 stuff you can't put in the
 back of an 
office." 
The school is 






 Donald Myronuk, 
associate engineering dean 
of storage 
for the 2 





Myronuk  said. 
Several  kinds 
of 
storage 




 may be 
used  daily, 
while  others 
may be 
put away
 for more 
rare  access, 
he said. 
"You've got lobe thinking about the stuff 
you've got squirreled away,"
 Myronuk ad-
vised the 
clubs. "1 would save archival 
material that has to do with the history of the 
club. But if there's stuff you're keeping just 
because 
nobody
 wants to touch it  fling it. 
Storage is expensive. Get this operation 
done 
before final exams." 
Myronuk 




Engineering  Building 
courtyard  for 
"stuff" 
disposal.  "We'll put 




have  to get ourselves
 to plan in ad-
vance," said 
Chris  George, 
president
 of the 
American Society
 of Civil Engineers. 
The clubs' officers
 reacted to the up-
heaval




 hasn't been 
used
 in five 
years should be thrown away," 
said John 
Dawson, president
 of Tau Beta Pi, the 
Na-
tional Engineering Honor Society. 
"We have some
 old furniture that we 
could
 give to the Goodwill," said Kathryn
 Ci-
rimele, president of 




 the clubs could find a 
common 




 said the 
situation
 is more 












































"Some  student groups have accumulated 
a great number of lockers," Myronuk said. 
"Students have salvaged lockers
 disposed of 
by the P.E. department and then passed 
them on to other 
students.  They store their 
stuff in the lockers." 
The 
lockers,
 books, desks, 
and materials 
of the clubs 
will
 all have to find a 
place  to be 
stored or be thrown out, 
















going  to 










WHY KEG BEER 
TASTES  BETTER 
THAN COOKED BEER. 
Ask most 
beer  drinkers, and they'll 
likely  agree: nothing tastes 
better 
bottle.
 A beer specially cold -filtered  instead 
of
 cooked, so it tastes like 
than beer from a keg. 
it was drawn 
straight from the keg. 
Ever since
 the days of Frederic Miller's original Plank 
Road  Brewery, Plank Road 
Original  Draught. Keg 
beer
 in a bottle. 




 it like most bottled and canned beers. 
Well, now there's a beer that delivers that same 
fresh draft taste in a 
111114 Moller Pre. 
r se Mil.suker 
V 
Original Draught 
4 
